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調査に使用した測定装置は SONY Video Tape 
※ 













































床 掃 除 M. 












































そ 不 在 N1 
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② 図5の時間帯別補助作業を見ても， 8: 00 ~ 10 : 56 
頃まで平行線であるが， 11: 55~ 11 : 56頃から上昇









8 : 05 9: 00， 10: 00 11: 00 12: 40 13: 40 15: 00 16: 00 
I I / I I I I I 
8 : 56 9: 56 10: 56 ll: 56 13: 36 14: 46 15: 56 16: 41 
一一争時間帯
国5 時間帯別稼動分析
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表2 土曜日の分析 DATA 昭和44年9月13日
Ge?嗣両古布一両l…iい|刊W-91Wiol陀w汽九引i一司1門w汽九引i臼司21W陀円阿w汽九引13司ず1W門w汽九引i也司41れ|




9:05~06 L. L. 1 K. It 
主lZ1利子二「二l二円二1二l平1=1=11t1: : 1 
1十二K1KHN 
Kl L. 
3:30~31 I I " N11 K. K.I I K. '/ '/ L. L. K， 
一一一一
3:35-36 1 L.I / / I Kl N11 I 
K， /1 1/ 1/ 1/ L. 1 
3:40-41 ¥l LJ K. Ku It " グ イア It L. " K. 
3:45~46 K， Kl K， It 1/ Lll 
3:50~51 L. L. Kマ N止 N1 N1 1 K14 L. 
3:55~56 It Kl Kl K， It Lll L. 
L./ 一 ¥-1-4:00~01 Ll1 /Lu M. M. 1/ It It Ll1 
4:05~06 L. 1/ M1 1/ It トー L. L. L. 4:10~1l N 1 I It 1/ K2 1 Ll 均
4:15~16 L， K. L. It I 1 L. N1 Kl 1/ N1 L. L. 1/ 
4:20~21 It M， M. M. M. /， It L， Ll1 
4:25~26 L. It It It 1 L/1M/ 1 Ll K. 
4:30~31 L. L. 1/ N1 N1 M. L. M1 L. 
4:35-36 L/L/
会
T~l K. N1 1/ It Ll Ll1 L/1K/ 
6 
L/1k/ s 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fF 助 作 l 一丁;ー用達にその他 I
類l…図機運他職修切道作三問機談引 |雑水床無石l H 
l l h 機T43苦イ具ド 13M れ| |用 ~J 勤 il 時¥ 1取 し慨 段の理巴 考 |口|入 |計 1 ・の掃作|ロj;JJ







20~211 4 4 3 2 1 I 14 I 3 134 I 2:0 i 
25~261 5 2 4 2 3 I 16 I 1 2ゆ 9I 30 i 
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同じく，始業時から 1時間後の9: 00~9 : 66頃中断
















8 2 I 10 I 1 4 
16 6 I 23 I 1 1 3 
12 1 I 13 I 3 3 
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が 19.2~弘水のみが 2.2%，床掃除が 5.6%，無作業
が73.0%の結果を得Tこ この中で無作業が全体の7
割近くを占めているのが注目される，










作業測定における VTR分析の応用 第 3報
であることは認めなければならない.今後の調査研究に
よって，より詳細な DATAにより，報告するつもりで
ある.
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